セカイ ノ シ ト メグリアウ by unknown
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世界には、様々な言葉で紡がれた、あまたの詩があります。詩
の存在しない言葉などない、と思われるくらいです。それは、
詩が言葉のもっともプリミティブで、もっともアクチュアルな
側面を担い、暮らしや思想を豊かにし、時に災厄をも見通す力
を持っていたからにほかなりません。亀山先生と今福先生に対
談を行っていただき、詩集についてのエッセイを外大の先生方
からお寄せいただきました。この特集が、新しい世界との邂逅
となることを願い、皆さんにお届けします。　　　　　（編集部）
世界の詩と
めぐりあう
map designed by Ryuta Imafuku
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 動物的感覚を詩でつなぐ
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（ショヒド・カドリ『わたしの接吻を届けよ』オボショル、2009）
異郷に暮らした詩人
丹羽京子
ベンガル語の詩集
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『タゴール詩集』渡辺照宏訳、岩波文庫、1977
ジボナノンド・ダーシュ『美わしのベンガル』臼田雅之訳、花神社、1992
『バングラデシュ詩選集』丹羽京子編訳、大同生命国際文化基金、2007
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（にわ・きょうこ　総合国際学研究院特任講師　ベンガル文学）
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Ruy Belo, Toda a Terra
Moraes Editores, 1976
（ルイ・ベーロ『どこでも』モラエス出版社、1976）
日常世界の語りから内面へ
黒澤直俊
ポルトガル語の詩集
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Poemas Portugueses Antologia da Poesia Portuguesa do Séc.XIII ao Séc.XXI, Jorge Reis-Sá, 
Rui Lage, Porto Editora, 2009.（『ポルトガル詩 ─ 13 世紀から 21 世紀までのポルトガル詩選』
ジョルジュ・レイス -サ／ルイ・ラージェ編、ポルト出版社、2009）
フェルナンド・ペソア『ポルトガルの海』増補版、池上岑夫編訳、彩流社、1997
『ペソア詩集』澤田直訳編、思潮社、2008
（くろさわ・なおとし　大学院総合国際学研究院教授　ポルトガル語学）
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Poemas Portugueses Antologia da Poesia Portuguesa do Séc.XIII ao Séc.XXI, Jorge Reis-Sá, 
Rui Lage, Porto Editora, 2009.（『ポルトガ 詩 ─ 13 世紀から 21 世紀までのポルトガ 詩選』
ジョル ュ・レイス -サ／ルイ・ラージェ編、ポルト出版社、2009）
フェルナンド・ペソア『ポルトガルの海』増補版、池上岑夫編訳、彩流社、1997
『ペソア詩集』澤田直訳編、思潮社、2008
（くろさわ・なおとし　大学院総合国際学研究院教授　ポルトガ 語学）
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（ルーミー（モウラーナー）作、M. R.シャフィーイー・キャドキャニー序／選／注
『ルーミーの抒情詩集（シャムセ・タブリーズ詩集）』ソハン、2008）
あたたかく、力強く包んでくれる言葉
―ペルシア古典文学の魅力
佐々木あや乃
ペルシア語の詩集
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陳舜臣『オマル・ハイヤーム　ルバイヤート』集英社、2004
サァディー『ゴレスターン』沢英三訳、岩波文庫、1951（2004年リクエスト復刊）
『ハーフィズ詩集』黒柳恒男訳、東洋文庫（平凡社）、1976
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（ささき・あやの　総合国際学研究院准教授　ペルシア古典文学）
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Nguyễn Bính, Lỡ bước sang ngang 
Lê cường, 1940.
（グエン・ビン『渡る歩みを違えて』レ・クオン出版社、1940）
ベトナム人の心のふるさとの詩
川口健一
ベトナム語の詩集
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Thế Lữ, Mấy vần thơ, 1935.（テー・ルー『詩数編』1935）
Hàn Mạc Tử, Gái quê, 1936.（ハン・マック・トゥ『田舎の娘』1936）
Lưu Trọng Lư, Tiếng thu, 1939.（ルー・チョン・ル『秋の音』1939）
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（かわぐち・けんいち　総合国際学研究院教授　ベトナム文学）
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Цветаева М.И. Собрание сочинений в семи томах 
М: Эллис Лак, 1994–1995.
（マリーナ・ツヴェターエワ『作品集（全七巻）』エリス・ラーク社、1994–1995）
飛べ、そして唄え
前田和泉
ロシア語の詩集
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アルセーニイ・タルコフスキー『白い、白い日』前田和泉訳、エクリ、2011
ボリース・パステルナーク『晴れよう時 1956–1959』工藤正廣訳、未知谷、2004
アレクサンドル・プーシキン『金の鶏』みやこうせい訳、未知谷、2004
（岸田今日子とユーリイ・ノルシュテインによる日本語とロシア語の朗読ＣＤ付）
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（まえだ・いずみ　総合国際学研究院准教授　20世紀ロシア詩）
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中国語の詩集
顾城『顾城的诗 顾城的画』
江苏文艺出版社、2009
（顧城『顧城の詩 顧城の絵』江蘇文芸出版社、2009）
詩。ことばのあるいは
現代中国語の原形質と影
橋本雄一
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『中国名詩選』（上・中・下）、松枝茂夫編、岩波文庫、1983 – 86
金音『塞外梦』（『辺境の夢』）、学芸刊行会、「満洲国」の下 1941年刊行
『現代中国少数民族詩集』秋吉久紀夫編訳、土曜美術社出版販売、2003
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顾城的诗
 顾城的画
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（はしもと・ゆういち　総合国際学研究院准教授　中国近現代文学・植民地文化事情）
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フランス語の詩集
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Baudelaire, Les Fleurs du mal
Garnier Flammarion, 1991.
（ボードレール『悪の華』ガルニエ・フラマリヨン、1991）
言葉と旅する、言葉を旅する
博多かおる
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 Jacques Prévert, Paroles, Gallimard, « Folio », 1989.
（ジャック・プレヴェール『パロール』（『言葉たち』）、ガリマール〈フォリオ〉、1989）
 『フランス名詩選』安藤元雄／渋沢孝輔／入沢康夫編、岩波文庫、1998
 『ランボー全集』平井啓之／中地義和／湯浅博雄／川那部保明訳編、青土社、2006
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（はかた・かおる　大学院総合国際学研究院准教授　フランス文学）
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おすすめの詩集3冊
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 Jacques Prévert, Paroles, Gallimard, « Folio », 1989.
（ジャック・プレヴェール『パロール』（『言葉たち』）、ガリマール〈フォリオ〉、1989）
 『フランス名詩選』安藤元雄／渋沢孝輔／入沢康夫編、岩波文庫、1998
 『ランボー全集』平井啓之／中地義和／湯浅博雄／川那部保明訳編、青土社、2006
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（はかた・ おる　大学院総合国際学研究院准教授　フランス文学）
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山崎佳代子『鳥のために』
書肆山田、1995
ことばの異郷を生きるために
和田忠彦
日本語の詩集
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おすすめの詩集3冊
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アーサー・ビナード『釣り上げては』思潮社、2000
荒川洋治『心理』みすず書房、2005
四元康祐『言語ジャック』思潮社、2010
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（わだ・ただひこ　副学長　イタリア近現代文学・文化芸術論）
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0ラテン語の詩集
0サンスクリット語の詩集雲に託す愛の伝言
水野善文
磨き上げられた言葉のモザイク
岩崎 務
（いわさき・つとむ　総合国際学研究院教授　西洋古典文学）
（みずの・よしふみ　総合国際学研究院教授　インド文学）
Kale, M. R. ed., The Meghadūta of Kālidāsa 
Delhi; Motiral Banarsidas, 1969.
（カーリダーサ『雲の使者』モーティラール・バナルスィーダース、1969〔第七版〕）
Quintus Horatius Flaccus, Carmina.
（ホラティウス『歌章』）
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0チベット語の詩集
0ノルウェー語の詩集
∫ 世界の詩とめぐりあう¢
さりげなくことばを紡ぐ詩聖
森 信嘉
（ほし・いずみ　アジア・アフリカ言語文化研究所准教授　チベット語・チベット文学）
（もり・のぶよし　東海大学文学部北欧学科教授・本学非常勤講師　北ゲルマン語）
Lars Saabye Christensen, Under en sort paraply 
Niels Fredrik Dahl (ed), Cappelen Forlag, 1999.
（ラーシュ・ソービューエ・クリステンセン『黒い傘をさして』カッペレン出版社、1999）
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今に生きる変革のメッセージ
星 泉 དོན་གྲུབ་རྒྱལ།, དཔལ་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་གྱི་གསུང་འབུམ། པོད་དང་པོ། སྙན་ངག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། 
མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།, 1997.
（『トンドゥプジャ全集 第一巻／詩集』民族出版社、1997）
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